



All praise to Allah SWT for blessing, helping, and guiding the writer to write 
this skripsi. The writer would like to thank to Mam Wachidah, Ph.D for guiding me 
to write this skripsi with humbleness and full of quotation to be noted and all the 
lectures in English Department UNJ (Pak Ifan, Bu Darma, Bu Ati, Bu Rahayu, Bu 
Hanny, Bu Sri Sumarni, etc) for their guidance since 2008.
The writer would also delivers her gratitude and thankfulness to the writer’s 
families, “Thank you very much for your patience, praying and love mom, dad, sis!”, 
ALL STARS WRITERS (Indri Handayani, Tiara Agustira, LarasSetyaningrum, 
Ruzilman, Rahmat Kurniawan, Budi Maryanto, M. Yudiansyah, Galuh Raga Paksi, 
Kemala Khairunnisa, SellyAlfianti, SovinaEka, Faqih Maulidi, Ririsma, Alida
Megasari, Faizah Nur Khaerani, Aryo Raharjo, Tantri, Nadia Yama,) “We did it 
mates!”, his earlier fellow to be a Sarjana: Dairyacinde, Mira, Novetta Ricci, Amelia 
Sabrina, Ferdiyanti Rahayu and MDB 08 friends,  Leslie Leonie, Mia Utami, 
Hanindita Widhi, Narschika,Candra Dwi, Galuh Nadi, etc “thank you for your spirit 
and good wishes”, Theater of English Departments SQUAD! and his bands during 
college life SECONDWAVES (Deni, S.S; IlhamKhouri, S.S; IndraWahyu, S.Pd; 
Ruzilman) and Minor (Inessy Tika, Nalendra Yusa, and Ryan Ardi, Usi Usoy, 
Baenanda) “thank you for the memories”, his BEACH friends (Rizal Avisena, Irwan
Badrul, Ryan Ramadhan Suas, Fakhran Ramadhan, S.S, PrayogoHadi, S.Pd, Cahyo, 
viii
Aulia Pradipta, Afrital Gristina, Nova Yulianasari, Ocha Nosar, etc), his partner 
typing this skripsi (Ratih Kusuma, Annisa Asanti, Laras Cantia, Syarif Hidayatullah, 
Jafar Subhi, Hamoezi, and one and only Brigita Cika Risda) “THANK YOU VERY 
MUCH!”
Last but not least, thank you for those that the writer couldn’t mention, 
“Thank You for your supports, mates!” and one whoever reading this 
acknowledgement, “thank you for opening this section, I wish you enjoy the 
chapters”.
With warmness,
CM
